






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    。   　
O
0
～
1
2
・
3
0
）
を
引
用
し
、
当
時
は
「
対
立
す
る
二
つ
の
妾
観
、
二
つ
の
出
世
観
の
錯
綜
す
る
世
相
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
京
と
宵
三
の
考
え
方
の
違
い
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
藤
井
淑
禎
「
わ
か
れ
道
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
5
5
・
1
、
1
5
8
頁
上
段
1
4
行
旦
ら14
心
ら
15
心
ら
16
心
へ
17
心
菅
聡
子
T
一
葉
の
くわ
か
れ
道
〉
―
御
出
世
と
い
う
は
女
に
限
り
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
5
・
2
、
3
5頁
上
一
八
一
（
『
学
苑
』
昭
和
4
5
・
只
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
幸
田
露
伴
・
樋
口
一
葉
』
有
精
堂
昭
和
5
7
・
4
か
ら
引
用
、
2
0
3頁
下
段
2
4
行
目
）
（
5
）
　
前
出
（
4
）
　
の
論
文
、
2
0
4頁
下
段
7
行
目
（
6
）
　
前
出
（
4
）
　
の
論
文
、
2
0
3頁
下
段
2
0
行
目
（
7
）
　
山
本
洋
「
『
に
ご
り
え
』
の
丸
木
橋
十
（
『
京
都
大
学
国
語
国
文
』
昭
和
5
3
・
4
、
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
幸
田
露
伴
・
樋
口
十
一
葉
』
有
精
堂
昭
和
5
7
・
4
か
ら
引
用
、
2
3
0頁
下
段
1
1
E行
旦
（
8
）
　
前
出
（
2
）
　
の
論
文
、
1
6
9頁
1
4
行
目
（
9
）
　
前
田
愛
「
『
に
ご
り
え
』
の
世
界
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
昭
和
4
6
・
6
、
『
樋
口
一
華
の
世
界
』
平
凡
社
昭
和
5
3
・
1
2
か
ら
引
用
、
2
1
7頁
8
行
目
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
（
1
0）
　
山
崎
員
紀
子
「
す
れ
違
う
物
語
―
『
わ
か
れ
道
』
論
」
百
本
文
学
協
会
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編
『
樋
口
一
葉
を
段
2
1行
旦
松
田
良
一
『
近
代
職
業
文
化
史
日
本
の
シ
ゴ
ト
ロ
ジ
ー
』（
東
京
書
籍
平
成
3
・
9
、
2
1
5
頁
1
0行
旦
前
出
（
号
の
論
文
、
7
7頁
2
行
目
前
出
（
1
5）
　の
論
文
、
m
頁
4
行
目
「
仕
立
て
は
木
綿
綿
入
れ
は
1
4銭
か
ら
1
0銭
袷
は
8
銭
か
ら
1
0
銭
、
単
は
9
銭
か
ら
7
銭
で
あ
る
。」
「
ち
な
み
に
当
時
の
物
価
らら
は
、
白
米
一
〇
キ
ロ
で
6
7銭
（
明
2
5）
、
昧
噌
一
キ
ロ
4
銭
（
明
2
3）
、
も
り
か
け
の
そ
ば
1
銭
2
厘
（
明
2
7づ
醤
油
丁
八
リ
ッ
ト
ル
9
銭
で
あ
っ
た
。
ま
た
小
学
校
教
員
の
初
任
給
8
円
（
明
3
0）
、巡
査
の
初
任
給
9
円
、大
学
卒
公
務
員
の
初
任
給
5
0円
「
明
苔
と
な
っ
て
い
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
1
8）
　「
共
同
討
議
／
樋
口
一
葉
の
作
品
を
読
む
」
（
『
国
文
学
解
釈
、
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
5
9・
1
0、
1
0
4
頁
上
段
2
0行
旦
1
9）
　
前
出
（
号
の
論
文
、
9
2頁
1
5行
目
、
7
5頁
1
5行
目
※
本
部
引
用
は
小
学
館
刊
『
全
集
樋
口
一
葉
第
二
巻
小
説
編
二
』
に
よ
ゐ
。
但
し
ル
ビ
は
適
宜
省
い
た
。
一
　
八
二
